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端末室での PC 利用授業において，Net Support School を用いることで，操作の動きを含めた教師






2019 年 3 月に情報システムが更新され，Net 
Support School という授業支援ツールもアップ
デートされました。 
 Net Support School を用いると，学生の出席取









図 1 Net Support School の起動アイコン 
 
図 2 では教師用 PC での Net Support School
の画面を表示しています。 
 








図 3 学生 PC 画面（最上部にツールバー， 
画面中央のウィンドウで教師画面を受信中） 
 
３． 学生 PC の全体監視 
アクションバーの「画面」アイコンを選択する
と，全学生 PC の画面が表示（図 4）されます。 
 





































図 8 サインインを選択 
 




して保存先（F ドライブの USB メモリなど）を
指定してください。 
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図 10 の内容です。 
図 10 出席確認を CSV の 1 行目  
 
図 7で 2番目の「出席確認レポート」を選ぶと，





図 11 出席確認の内容の PDF ファイル 
６． 画面の送信 
 教師用 PC の画面を，学生全員の PC 画面に送
信することができます。これにより，マウスの動
きを含めて操作等を見せることができます。 




ら学生が自分の PC を操作することも可能です。 
 図 12 のように，標準ボタンの「画面送信メニ
ュー」を左クリックし，プルダウンメニュー一番
上の「画面送信」を選択すると，電源の入ってい
る PC に教員の画面が送信されます。 
 











図 13 画面送信設定 
表示名,ログイン名,コンピュータ名,クラス,生














の PC で操作して教師用 PC 画面の大きさを変更
できます。「１つの四角」の場合は全画面表示と
なり，学生の PC 操作はできません。 
 





信」を選択すると，図 16 のポップアップ画面が 
 
図 15 生徒メニューからの画面送信 
 










PC 画面を，他の学生 PC に転送することもでき

















図 18 画面送信停止のアイコン 
 










 学生 PC 上には図 21 のような表示がポップア
ップされるので，選択します。 
 教師用 PC では，図 20 右下部のように，選択
された結果が棒グラフで表示されていきます。ま
た，「結果」を有効にすることで，図 22 のよう
に学生 PC に結果を表示することも可能です。 
 
図 20 アンケート機能 
 
 
図 21 学生 PC でのアンケート表示 
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